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1. UVOD
Povijest turizma u Hrvatskoj ???? od sredine 19. ????? ?? i ???? ??? se razvijao sve do ????????
dana. Hrvatska je jedno od ??? ??? ??????  ??????? ??  ????????? Sredozemlja a turizam je jedna od
?????????? ???????????? ??????????????????????????
Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama, otocima kojih je 1244, nacionalnim parkovima, parkovima
???????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
hrvatski dio Jadranskog mora. Blaga Mediteranska klima , s toplim ljetom i umjereno hladnom zimom,
pogoduje hrvatskom turizmu i njegovom razvoju.
??????? ?? ponuda Hrvatske vrlo je raznolika a sastoji se od ????? ???? ??? ??? ???? ????? ?????
kongresnog, kulturnog, ???? ????? seoskog, vjerskog, pustolovnog, zdravstvenog, lovnog ili ribolovnog
turizma. U ??????? ??? ponudi su i ?????????? krstarenja na motornim jedrenjacima te vrlo dobro razvijeni
naturizam i sve razvijeniji Robinzonski turizam, koji osim na kopnu, nudi i boravak na usamljenim
svjetionicima poput ??????????  Grebena ili ??? ?????? Ujedno se razvijaju ekoturizam i agriturizam kao
?????????????? ???? ???????????????????????????????
Dalmacija je ??????? ??????? ?? regija Hrvatske u kojoj su ??? ????? tri velika ??????? ?? centra. Na
sjevernom dijelu se nalazi tri ?????? godina stari grad Zadar, u srednjoj Dalmaciji je ??? ???? grad Split, te
na krajnjem jugu Dubrovnik ???? je stari dio grada na UNESCO-vom popisu svjetske ????? ?? Osim
spomenutih glavnih ??????? ??  centara, u Dalmaciji su ??? ????? i manji ??????? ?? centri poput ?? ??????
?????????? ???????????????? ????? ???????????? ???? ???????????? ?????????????????? ????????????? ???
 Makarska rivijera ja ?????? ???????? kako dalmatinskog tako i hrvatskog turizma, koje se bazira na
ponudi "sunca i mora". No ta ?? ? ?? tur???? ?? ponuda nije dovoljna za ??????? ?? ? ???????? ??????? ??
razvoj, stoga se novom Studijom o razvoju turizma  planira ?????????  ponude. Pri ??????????? i
balansiranju ponude jedno od atraktivnih ???????  velikog potencijala je planina Biokovo.
 Moj rad se bavi ??????????? ? ??????? ??  potencijala Biokova sa ciljem aktivacije i revitalizacije.
Namjera je na prostranom ???????? parka prirode Biokovo, mapiranjem ?????? ??  i identificiranjem
novih lokaliteta i atrakcija te uspostavljanjem novih i ?????? ???? ? starih koridora, ostvariti jedan
integrirani sustav u kojem bi planina postala prirodna spona priobalja i ??? ??? Intervencije bi se
planirale sukladno Prostornom planu parka prirode Biokovo a posebna ?????  bi se posvetila
???????????? primjenjivih ???? ? ??? ? ???? ???  i ekonomskih koncepata ???????? ravoja kroz apsekte
eko-agroturizma.
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2. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
2.1. ??? ???? ????
Svako ???????? od ??????? vremena, ????? ?????? konflikti koji ?????????? ????????? dinamiku.
Jedno od ???????  konflikta je i priroda.  Glede odnosa ???? ?? i prirode razlikuju se dvije dimenzije
konflikta. Jedno su konflikti ???? ?? kao rodnog ?? ? "s prirodom". ???? ? se trajno bori s prirodom
(kultivira, preoblikuje i ????????? radi ostvarivanja svojih ???????  ciljeva a u krajnjem ?? ???? i opstanka.
Drugo su konflikti njegove ????????? organizacije ?????????? "zbog prirode" ?????????? tj. sukobi ??????
????????????????????? ???????????? ????????? ??????????1
????? ??? konflikti,, bilo ?????? ??? ekonomski ili druge prirode se odvijaju  "oko konfliktnih ??????? ?? na
????? ??? ????? ???????????????????? ??? ?????????? ??? ??
U  tom kontekstu ????????  ????????? razvoja" bez sumnje ima ??????? ?? ulogu jer preko ideje
?????????? nastoji umanjiti ???? ??? (stvarne i potencijalne) konflikte, poglavito konflikte za prirodna
bogatstva unutar ??????? i na globalnom planu ?????? ???????? i ???????? konflikta ???? ?? "s
prirodom". 2 ??????? razvoj treba ?????? ka cjelovitosti ??? ????? da se istodobno ostvarivanje ekonomskih i
???? ??? ????? ??? ???????? ????????????? ? ???????????????
Dakle, ??????????? podrazumijeva tri ??????? ????? i njihove ????????? relacije: ????? ?????
"ekonomsko" i "socijalno". ????????? prije svega istodobno ???? ciljevima ??????? ??????? ???????? ekosfere),
ekonomskoj stabilnosti (stabilnom gospodarskom razvoju) i socijalnoj pravednosti (pravedna raspodjela
??????? ????????3
Ovakvo definiranje ?????????? ima svoju konkretizaciju triju dimenzija nazvanu ???? ??????????
????????????????????????????? ??4
1. ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????
         c) minimalna uporaba neobnovljivih resursa
2. ?????? ???????????????????????????????????????????? ??
      b) visoka stopa zaposlenosti
      c) stabiliziranje razine cijena
???????????????????????????????????
3. ???????????????? ? ???????? ?????????????????????? ?? ???
???????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????? ??????????? ? ?????? ??? ??????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
2  Ibid.
3  Dangschat, J.S. (1997), Sustainable City
???????? ????????????????????????????????
5  ???? ??? ??????? ?????? ????????????????????????? ??????????? ?????????
????????
???????
RAZVOJ
EKONOMSKO
SOCIJALNO
???????
 ekosfere
stabilan
ekonomski
razvoj
pravedna
raspodjela
?????????
prilika
2.2. ? ???? ???????????????????????????????????????????????
U ekonomskoj znanosti se sredinom 20. ????? ?? razvila posebna disciplina pod nazivom
ekonomika ???????. To je znanstvena grana ekonomskih znanosti koja ???????? ekonomske zakonitosti
u ?????????? prirodnih resursa i ??????? ???????? ali sa ??????? ??  pristupom na ekonomske aspekte tih
problema. Ona zapravo ???????? odnos ?????? kapaciteta ??????? i gospodarstva. Spoznajama do
kojih dolazi ?????? je bitno utjecati na ??????u ???????, u smislu da ona ne bude ?????? ??????? faktor
gospodarskog rasta i gospodarskog razvoja. Temeljna pretpostavka na kojoj se zasniva ekonomika
??????? je spoznaja da ?????? nije entitet koji je odvojen od gospodarstva, ??? sve promjene koje se
??????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????5
1. ???? ?????????????????????????????? ?????? ?????????
2. ??????????????? ?? ???????????? ????????????? ?????????????? ? ??????????????????? svijet,
3. postupke koji bi se mogli primi? ??????????? ?????????????????? ?????????????????????? ?? ???????????
4. ????? ?????????????u ???? ?????????????????? ?????? ?? ? ???????????????????? ??
5. ??????????? ???? ????????????????????????????? ????????????????????????????????
6. ???????????????????????????????? ???????????????????
7. ???? ???????????????????????? ????????? ???????? ???????
Prilog 1.
??? ???????????????????? ?????? ????????????? ???????
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Promatranjem ??????? kao ?? ?????? gospodarstva nastalo je ????? ??? ?? ??????????? u
???????? gospodarstva, razvilo se ????????  o ????????? ??????????? (ecosystem managment) i
njegovoj racionalnoj utemeljenosti.6 Pretpostavka jest da se prirodnim ???????? ???? upravljati ??? ??
kao i gospodarskim ????? ???  sustavima. Sustav se temeljeli na pravilima supstitucije  i restrikcije
????????? ????????????????? ???????????? ?????????
Za razumijevanje ???? ???? ???????????? potrebno je poznavanje koncepta kapaciteta
???????, obnovljivih i neobnovljivih resursa.7 Kapacitet ??????? polazi od pretpostavke da postoji
?????? ???  ??? ??? ??????????????  kojega ?????? ???? podnijeti prije ??????? devastacije. ????????? ?
resursa unutar okvira kapaciteta ????????? se regeneracija i stabilizacija prirodnog ???????? ?
???????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????? ???????? ???????????
Resurs prostora je od primarne ???????? jer je ??????? stavka ??????? ??? razvoja. Turizam je po
svojoj masovnosti ekspandirao do ???? ????  granica i postao prisutan u gotovo svim dijelovima svijeta.
Time je turizam postao jedan od ???????  ????????? prostora, i to onog najkvalitetnijeg, ali istovremeno
???? ??? gledano u mnogim ?? ??? ?? ? i najosjetljivijih prostora. Stoga je neophodno da se turizam ne
razvija nekontrolirano, ??? da se prvenstveno ???? ???  mjerama i postupcima ??????? skladan razvoj
prostora svih sudionika unutar funkcionalnog sistema turizma.
U svrhu uspostavljanja kontrolne nad razvojem turizma u pogledu zaposijedanja prostora razvijaju
se koncepti ?????????? nosivosti. Koncept  ??????? ?? nosivosti je preuzet iz raznih znanstvenih ???????
(biologija, ekologija, sociologija, ekonomija itd.), koji se mogu pratiti cijelo ????? ?? unatrag, ??????
? ? uvijek ne postoji ??????? ?????? ?? ????? definicija koncepta nosivosti. Primarno je ??????? ? kao
???? ??? ???????? koncept ???? ?? konceptu kapaciteta ???????? da bi kroz mnogobrojne prilagodbe
????? ???  ???????  i znanstvenim ???????? ? postao ?????? ?? kvalitativni postupak koji regulira
gospodarsku i ???? ??? ????????? razvoja. Kao takav, postaje primjenjiv i u svrhu planiranja turizma
unutar grane prostornog planiranja.8
6  Szaro, R.; Sexton, W.T.; Malone, C.R. (1998). "The emergence of ecosystem management as a tool for meeting people's
needs and sustaining ecosystems". Landscape and Urban Planning; 1-7 str.
????????????????????????????????????????? ??????? ?? ? ??????????? ??? ?????? ???????????? ?? ?????????? ??????????????
8  ???? A., ???? ? H., ??? ??  Obad ?????????  B.; Prostor 22 (2014) ?????? koncepta ??????? ?? nosivosti za prostorno planiranje;
212-227. str.
9  Ibid.
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10  Dublin Institute of Technology; DIT-ACHIEV Model for Sustainable Tourism Management
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Upravo iz razloga ??? se ??????? gospodarskog ?????? seli u tercijarni i kvartarni sektor, dakle u
turizam i njemu srodne djelatnosti, ekologija postaje svojevrsna opsesija pojedinaca, ???? ???  grupa i
institucija. Isprepletenost turizma kao fenomena i ekologije vrlo je kompleksna jer turizam ne ???? opstati
??????? ?????? ???????????? ? ??????????????????? sudjeluju u jednom prostoru.14
Ekoturizam kao pojam nastao je iz ?? ? ?? ? da je povezao projekte ??????? ???????, prvenstveno
prirode i ??????? ?? privrede.15 On je nastao kao alternativni oblik turizma i dio je sustava projekata
???????? razvoja, ???????  i ??????? prostornog resursa. Suglasje ekologije i turizma dijelom ?? ? ???????
razvoj na nekom ???????? ?????? ? ??? istodobno ????????? i zadovoljenje nove ??????? ?? ????????
za ekoturizmom ??????  u prirodi, planinarenje, ???????  u branju ????? promatranje leptira i ptica i sl.)
???????????????? ????????????????? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ?????????
Dakle, ekolo??? ???????? ??  u ??????? prostornog resursa ???????? ??????? razvoj, ne limitira ???? ???
????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????????  primjerice ekoturizam.
O?????? razvoj podrazumijeva ????? unutar prihvatnog kapaciteta ???????? odnosno u kojoj ?? mjeri
ekosustav ???? prihvatiti raznolike ljudske djelatnosti i ?????????????  resursa bez trajne ????? za sustav i
??????????????????????????
Smanjenje pritiska na ?????? ???? se ????? ? sinergijom ????????? ?????? ??? i ?????????? djelovanja,
a osobito je ????? i ??? ??? ?? ???????? u ???????? i pravilnom ?????????? resursa u turizmu. Upravo iz
tih razloga ??????i turizam ima poveznicu s ekoturizmom koji stvara novu kategoriju odgovornog putnika i
turista.
14 ???????????????? ?????? ??? ???????????? ???????????????????????????????? ??????????????????
15  Ibid.
16  Denman, R.; (1994); Green Toursim and Farming
??????? ?
 OBLICI TURIZMA
????? ?
TURIZAM
EKOTURIZAM
POSLOVNI TURIZAM
??????????????
RURALNI TURIZAM
TURIZAM U PRIRODI
PUSTOLOVNI TURIZAM
KULTURNI TURIZAM
????? ??????? ????
??? ???????????????????????????????????????????????16
11   Stabler, M.J.;1997; Tourism and Sustainability: Principles to Practice
12  Bilen, M.; ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????; str. 23.
13  Biggs, D.; 2011; Understanding resilience in a vulnerable industry - The case of reef tourism on Australia's Great Barrier Reef;
Ecology & Society 16
 Osim ekologije i ekonomike ???????? neki autori uvode i termin ?????????? ekologija.11 ??????? ??
ekologija je znanost o odnosu i utjecaju turizma prema ???????? Pri tome se misli ?????????? na ???? ???
??????? turizam koji je ???? ??? odgovoran i kvalitetan. To je ekonomski, ali i socijalno i ???? ??? prihvatljiv
turizam koji mora osigurati:12
1. ??????????????? ?? ????? ?? ????????????????
2. ????????? ????????????????????
3. ?????? ?????????
4. ????????????????????????????? ? ??????????????????????? ???? ??????????????
5. ???? ???? ???????? ?????????? ??????????????????????? ????????????
Takav turizam bio bi trajan i ???? ??? ???????????? a ??????? bi ?????? zadovoljstvo turistima, ??? bi
nadalje ????????  ??????  turizma i na do sada neaktivirana ??????? ?? ???????  i zemlje koje su
uglavnom ili ???? ?? ekonomski ????????? i u svim segmentima nerazvijene. Turizam bi na taj ????  bio
jedan od faktora njihovog ubrzanijeg razvoja.
????? ??????? ????
Dijagram socio-ekonomskog sustava turizma u  parku po Biggs D. 13
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2.3. EKOTURIZAM
Termin ????? ??? ???????? posljednjih godina sve ???? ????? ?? ?????? ljudi te se raspravlja o tome
??? taj termin ????? i ??? bi trebao ???????? ?? ? ga turisti koji su zainteresirani za upoznavanje prirodne i
kulturne ????? ?? za ??????? ?? i ????? prirodna ??????? ? pri ???? su i sami orijentirani na ??????? ???????
u kojem se ????? ili borave.17 ?????? da je ekoturizam motiviran upoznavanjem i ??????? ? prirodnih i
ostalih resursa razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini, ???? se ???? da je on jedna od vrsta ???????
??? ?????????????????????????? ?????????? ?
Ekoturizam se definira i kao putovanje u relativno nesmetana i ?????????? ???????  sa
??????? ??  ciljem ?????????? ? divljenja i ???????  u krajoliku i njegovoj flori i fauni, kao i ?????? ??
kulturnim ????????? ?? To je turizam koji je osjetljiv na ?????? i koji bi trebao ???? ?? ????????  i
????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????? vrstu turizma koja je: 18
a) ???????????????? ??????????????? ????????? ????????? ??
b) ????????????????????????????
c) ????????????? ??????????? ?????????????????? ????????????????????? ???????????  koriste,
d) ???? ???? ????????????????????????? ???????????? ?? ???????????
Koncepcija ekoturizma temelji se na ???????? interesu turista za prirodni ?????? i kulturu lokalnog
???????????? te na njihovoj ??????? i ?????????19 Na mnogim svjetskim konferencijama postavljena su
?????  i smjernice za razvoj ekoturizma u svim ???????? ? u kojima se ???? razvijati turizam i ?????????
?????????????????????? ????? ??? ?????????????????? ostvariti gospodarski razvoj.
????????????????????????????????????????? ??20
1. ????????
Ekoturizam ????????  prirodna ??????? ? ????? ??? ???????  i/ili mjesta koja izazivaju zanimanje u
?? ? ?????????? ????????????????? ?????????? ?
2. ?????????????????? ????????
Ekoturizam mora donijeti koristi u ???????? resursa. Turizam koji ne donosi neki oblik koristi u
???????? resursa ne ???? se smatrati ekoturizmom. Ekoturizam ne smije izazivati negativne utjecaje i s
njime se mora pravilno upravljati.
3. ???????????? ??? ???????????
Ekoturizam mora donijeti gospodarske, ???????? ??? i ????????? koristi lokalnom ?????????? One
mogu poprimiti oblik rasta stupnja zaposlenosti i ????????? ??  ??????????? ili mogu isto tako
?????????? ??????? ?? ????  ??????? ?? ????????? ??? ?????? ?????????? ???????
4. ??????? ?????????? ?
Ekoturizam treba ??????????? sastavnice obrazovanja i ????????  prirodnih i ???????? ???  aspekata
pojedinog mjesta, ??????? ??? ?????????? Posjetitelji trebaju ??????? ??????? o kulturnim ????? ???? ?
mjesta koje ???? ????? ????????? tu kulturu te razviti razumijevanje za prirodu i prirodne procese koji se
odvijaju na toj lokaciji.
2.3.1. EKOTURISTI
Ekoturisti se mogu definirati kao turisti koji ????? iskustva u ?????? temeljenom na prirodi i ????????
se na ???? ??? i socio-kulturno ?????? ???? ?21 Ipak, eko-turisti nisu homogeno ??????? te prikazuju niz
motiva, ????????  i drugih karakteristika. Ekoturisti ????? i ?????? prirodne resurse, poput vode, nastoje
?????? ? utjecati na smanjenje proizvodnje ??????????? otpada i ????? te ??? ?? i edukativno
komunicirati s lokalnom zajednicom u kojoj trenutno borave. Ekoturisti su osobe osjetljive po pitanju
??????? ???????? ???? ?? visokoobrazovane, a ??????? motivaciju za novim putovanjima im predstavlja
???????  i boravak u prirodi i upoznavanje novih destinacija uz ????????? boravka u tradicionalnom
??? ??????22 Ekoturist ili odgovorni turist je novi tip putnika koji ???? ?????? ?? nova iskustva aktivno
???? ? ??????????? ????????? ? ????????????? ??? ?
Ekoturisti podrazumijevaju manjinu, a ne masovni turizam. Idealna skupina ne bi smjela biti manja
od dvije do ?????? osobe i ???? od petnaest ili ???????? osoba. Individualni turist ???? se ?? ??? idealnim,
no usamljeni putnik u divljini ???? biti ??? ??? velikim opasnostima i rizicima. ??? se ?? ? ???? ??? ????????
okolina koja nudi ekoturizam mora biti ????? ??? ???????  kojim se aktivno upravlja, ekosustav ili park sa
????? ???  spomenicima (bez obzira jesu li prirodni, kulturni i ?????????? te prepoznatljivom i ?????
kulturom. ???? ??? aktivnost ????? da bi se ekoturisti trebali ?????? aktivnosti koje su sastavni dio
ekoturizma, dakle ??????? gledati, promatrati ptice ili kitove, ?????????? prirodu i floru, geologiju, susretati
se s lokalnim ?????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ??? ?????????????????
Iako, ??????????? ekoturisti mogu na dugim putovanjima koristiti i ona prijevozna sredstva koja
nisu u skladu s ???????  razvojem (primjerice zrakoplove), u samoj destinaciji moraju barem ????????
koristiti sredstva ???? ???? transporta. Primjerice, ?????  biciklom, jahanje, ?? ?????? ? ?????  ?? ???? ??
vlakovima koji ne ???????? ?????? (kao na ?????? ??  jezerima), veslanje, jedrenje, ?????  kanuom ili
?? ???? ??  ????? ? ? koji ne ???????? ?????? (opet kao na ?????? ??  jezerima) te hodanje po ????????
ili ??????  stazama (kao u Rezervatu Feder See, na ?????? ??  jezerima, u Nacionalnom parku Abel
Tasman u Novom ??? ?????????? ?? ???? ??????????????  ??????????????????????? ????????????
17   ???? ??? ??????? ????????????????????????
18  ????? ???????????????????????
19  ????? ?????????????????????????? ??? ???? ???????????? ???????????????????????????????? ??????????????????
20  ???? ??? ??????? ????????????????????????
21  ???? ? ??????????????????? ? ?? ?????????????????????
22 ????? ?????????????? ?? ??????? ?????????????????? ???????? ???????????????? ??? ??????????????????????? Virovitica, 2010., str. 99.
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???????? o ???? ???? gospodarstvu, ??????? ?? djelatnost mora biti organizirana za lokalnu
zajednicu i od strane same te zajednice, a ?????? ? ? mora ????????? ekonomske koristi. Tako bi
posjetitelji trebali odsjedati u gospodarskim objektima na farmama, seoskim ?????? ???? ?? konacima,
???? ?? ?????  ?????? ????????? ????? ????? ?? ??? ??????? ????? ????? ??? ? ??? ????????????????23
???? ??? kontakti podrazumijevaju da se posjetitelji moraju ??????? s lokalnim ????????????? kao sa
sebi ravnima te ???????? prevladati ? ?? ?? barijere, ???????? ???? vrijednosne i bihevioralne razlike,
????????? se kulturnim posrednicima, ???? ? ?? ?????? ?? kao i kodeksima ???????? ? ???? ???
informacije ????? da se posjetitelji moraju pripremiti za mjesto koje ???? ????? Jednako tako i ?????? ?
se trebaju pripreme za kontakte s grupama posjetitelja.24
2.3.2 ????????????????????????????
Za razvoj ekoturizma ????? je postavljanje osnovnih ?????  koncepcije ??????? ???????? ?????????? i
razvoja gospodarstva lokalne zajednice, a to su: 25
- lokalnoj zajednici, prirodnim i kulturnim resursima i turizmu u cjelini potrebno je  osigurati ?????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ? kulturnim i gospodarskim aktivnostima,
osigurati izvorna iskustva i aktivno sudjelovanje lokalnog ???????????? u razvoju gospodarstva i ??????? ??
ponude,
- provoditi izobrazbu o ??????? ??????? u koju treba ????????? sudionike u lokalnim, vladinim i nevladinim
??????????? ??????????? ?? ???????????? ??????same turiste,
- promicati moralne i ??? ?? odgovornosti u ????????? svih sudionika prema prirodnim i kulturnim
resursima,
- poticati razvoj obiteljskog gospodarstva,
- ????? ?????????????????????????????? ???? ?? ???????????? ?? ?????????????????????
- ????????? ???????????????????? ???? ????? ? ?????????????????????????? ??? ? zajednice.
Razvoj ekoturizma prema tome podrazumijeva zadovoljenje potreba lokalnog ???????????? u
smislu ????????????  kvalitete ?????? ??????? ????? i ??????????? zadovoljenje ????????  turista i
??? ??????  turista u skladu s razvojnim ciljevima. Uz to, podrazumijeva ??????? ???????? ?????????
????? ?? ?????????? ???????????????? ???????????????????????? ???? gospodarski razvoj.
2.4. AGROTURIZAM
Agroturizam ili agriturizam, kako se ??? ???? definira, ????????  bilo koju agrikulturnu
(poljoprivrednu, ?????????? radnju ili aktivnost koja dovodi posjetitelje na farmu ili ????? Ponekad se
referira ?????????? na boravak na farmi, no agroturizam ????????  i ?????? lepezu aktivnosti, ???????????
aktivnosti kao ??? su kupnja proizvoda direktno od ??????????? (farmera), sadnja kukuruza, ??????
??? ? ??????? ???????????? ?? ??????? ? ????????????????????? ?? ??????? ??
Slijedom toga FAO (Food and Agriculture Organization) uvodi pojam eko-agroturizma kao
kombinaciju ekoturizma koji se temelji na na aktivnostima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kroz
kombiniranje prirodnih (netaknutih) i kultiviranih ekosistema uklopljenih u prepoznatljivi ??????? ??
proizvod.26 FAO vidi ekoturizam kao priliku poljoprivrednicima i/ili ?????? ? za generiranje dodatnih
prihoda a ??????????? ???????? ????????????? ???????? ????? ????????????  ?? ? ?????????????????27
???? ??? poljoprivreda se ???? definirati kao sustav poljoprivrednog gospodarenja koji ???? ??? ??
prihvatljivoj, ???? ??? ??????? socijalno pravednoj i gospodarski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji.28
Drugim ??? ?? ?? pojam ???? ??? poljoprivrede ???? se definirati i kao poseban sustav ????????
gospodarenja u poljoprivredi i ????????? koji ???????? uzgoj biljaka i ?????? ? ? proizvodnju hrane,
sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a ????????  sve ???? ???? gospodarski i
????????? opravdane ????????????????? ??? metode, zahvate i sustave, najpovoljnije ????????? plodnost
tla i ?????? ???? vode, prirodna svojstva biljaka, ?????? ?  i krajolika, ????????  prinosa i otpornosti biljaka
?????? prirodnih zakona i sila, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za ??????? biljaka i ?????? ? ?
sukladno s ??????????? usvojenim normama i ?????? ?? Prema tim ?????? ? ???? ??? proizvodnje
podrazumijeva se osiguravanje dovoljne ???? ? ? visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda te ?????????
obnovljivih resursa u proizvodnji i preradi proizvoda uz izbjegavanje ??????????  ??????? i stvaranja
otpada. ?????  ???? ??? proizvodnje podrazumijevaju i podupiranje lokalne i regionalne proizvodnje i
distribucije proizvoda. Iz navedenoga, ???? se ?????????? kako je svrha ???? ??? proizvodnje ???????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
U Strategiji razvoja hrvatskog turizma  spominje se ???? ??? poljoprivreda, u kojoj se ???? ? njezin
??????? ?? potencijal u svrhu povezivanja poljoprivrede, turizma i ekologije. U tom kontekstu, ???? ???
proizvodnja se sve ????? uvodi kao jedini prihvatljivi ????  proizvodnje hrane unutar parkova prirode i
nacionalnih parkova. Na taj ????  ???ti se autohtonost biljnih i ?????? ????  vrsta te ????????????? razvoj
agroekoturizma. Iskustva zemalja u kojima ekoturizam zauzima ?????? ? mjesto na ??????? pokazuju kako
???? ? ekoturista radije borave ondje gdje je, pored ??????? prirode, prisutna i poljoprivredna
djelatnost te seoska ????? ?????????? ??????????????? ????????? ???????? ????? ?????? ????
23  T????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ???? ???????????????????????? Zagreb, 2000., str. 366.
24  Ibid.
25  ????? ??????????????????????????????
26 ????? ??????????????????????
27  Ibid.
28  ???? ????????????????????9.
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2.4.1. DOBROBITI AGROZURIZMA
?????? rastu ??????????? ?? ponude u poslijednjih 10 godina, postoje ??? ????? o dobrobitima
koje agroturizam donosi ???????? posebno ruralnim zajednicama. Razumijevanje prednosti agroturizma
je ??????? za daljnji razvoj ponude i ??? ??????  marketinga i brenda s ciljem ????? ????  ????? broja
???? ?????? ??????? ?????????????????????????????????????????
U tu svrhu je provedena online anketa 2010. godine u Sjevernoj Karolini ???? ?????????? ? usluge
(farmerima) i ????????? skupini konzumera tj. trenutnih ili potencijalnih posjetitelja.29 Po rezultatima
ankete ?????? vidjeti ??? gosti i farmeri smatraju bitnim ??????????? ??? ponudi i koje su dobrobiti takve
vrste gostoprimstva.
Svi ispitanici, ??????????? i farmere, vjeruju da agroturizam ima mnoge prednosti. Smatraju da je
agroturizam izrazito ????? u  (1) educirajnu posjetitelja i javnosti o agrikulturi; (2) ?????? ? farmi i
obradive zemlje; (3) dijeljenju agrikulturnog ?????? ?? i ruralnog ?????? sa posjetiteljima; (4) ????????
ruralnog ?????? ?? i tradicija; (5) generiranju dodatnog prihoda za zemljoposjednike; i (6) proizvodnji
kvalitetnih lokalnih proizvoda.
29   Anketa je provedena od strane  North Carolina State Universitiy-a pod vodstvom Duarte Morais, Erin Seekamp i Samanthe
?? ??????????? ????????? ??????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????? ???? ????????????? ? ? ????? ?????? ?
30  Ibid.
EDUCIRATI POSJETITELJE I JAVNOST O AGRIKULTURI
????????????????? ????? ????????????
??????????????????????? ?????????????????? ?
??????????????????????????????????? ???
STVARANJE DODATNOG PRIHODA ZA ZEMLJOPOSJEDNIKE
PROIZVODNJA KVALITETNOG LOKALNOG PROIZVODA
???????????? ?????????????????????????????????????? ?
????????????????? ?????????????????????
??????????????????? ?????? ???????????????? ??????????
???????? ???????????????????????????????????????
REVITALIZACIJA LOKALNIH EKONOMIJA
OSIGURAVNANJE POSLA ZA FARMERE
???????????????????????? ?????????????????????????
???????????????? ????????????????????
DODATNE AKTIVNOSTI ZA POSJETITELJE
4.40
4.36
4.31
4.28
4.28
4.27
4.24
4.19
4.17
4.09
4.06
4.05
4.02
3.96
3.83
????? ??????? ????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????30
2.4.2. ??????? ?????????????? ???????????????????
Agroturizam je ????????? od puke agrikulturne proizvodnje u tome ??? su ??????????? ujedno i
?????????? usluga ??? otvara nove ?????????? zarade za farmere. Te usluge i ?????????? ??????
????? ???????????????????31
1. ???????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????? ??? ??? ???????????
?? ???????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
donijeti zaradu.
2. ????????????? ? ?????????? ???????? ? ???? ???????? ?????? ?? ???????????????petting" farma do obuke
???? ?????????? ???????? ????????????? ?????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????
???????????????????? ??????????? ??
3. ??????????? ??????????? ???????????????????? ??? ??????? ????? ??????????? ? ??? ?????? ? ???
???????????? ?????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????
4. Rekreacija u prirodi - osim samih aktivnosti na imanjima, mogu se koristiti prirodne ljepote kao
dodatan razlog ????? ????  gostiju. Pod te aktivnosti spada planinarenje, biciklizam, ?????  i sl. ???????
?????????? ?????? ?????????????????? ????????? ??? ??????????????????? ???? ???????
5. Edukacija o ???? ? ??????? kulturnom i povijesnom ?????? ?? je bitna stavka agrozurizma. Kulturna
????? ??????????????? ?????? ???????????????? ?? ?? ????????? ??? ????? ?????? ???????? ?????? ?
6. ???????????? ???? ????????????? ???????? ??? ????????? ?? ?? ???????????? ??????????????? ???????
???? ?????? ????????????? ????????? ????????? ?????????????? ? ????????????????? ?????????
31  Maetzold J.A.; Nature-Based Tourism & Agritourism Trends; 2013.
32  Travel Industri Association of America; 2001; Tural Tourism Travel Poll
????? ??????? ????
????? ??????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????? ?????????????????32
RAZLOZI PUTOVANJA POSTOTAK
??????????????? ????????????
???? ??????????? ??????? ? ??
75
?? ? ?????????????? ??????? ? ???? ??????????????????
???????????????????????????? ??????
Gledati ili sudjelovati u poljoprivrednim djelatnostima
??????? ? ??? ? ????????????? ?????????????? ?????????????????????? ?
???? ? ???????????????????????????????
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2.5. TURIZAM U PP BIOKOVO
Stvarne kupnje u turizmu (hotel, hrana, karta i sl.) su ????? sekundarne u odnosu na ???????? ??
pogled"*. ??????? ? koji ????? nije ????? ???? od ??????????? pogleda. ???????? ??????? ?? konzumacije jest
pogled, individualno ili kolektivno, na aspekte krajolika ili pak gradskog ??????? koji su posebni, koji
predstavljaju iskustvo koje  je ????????  od svakodnevnog ??????? "Pogled" je taj koji daje posebno
??? ???? ??????? ??? ????? ???????????????33
Mjesta se odabiru za glednje jer postoji ????????? ? pogotovo koz ??????? ? intezivne ???????
????????  ili ???????  od onih koje svakodnevno ?????????? Takvo ?????????  je konstruirano i
?????????? putem filma, novina, televizije, ???????? itd. koji stvaraju pogled. Takvi postupci daju
znakove na temelju kojih se ??????? ?? iskustva razumijevaju, tako da se ?? ??? ???? interpretirati kroz
?????????????????????????? ??34
U park prirode Biokovo se nastoji ??????? posjetitelje stvaranjem ??????? ?? pogleda planinskog
???????  ??????? prirode. Takav pogled na planinu se manifestira u velikom broju posjetitelja tijekom
ljetnih mjeseci. Aktivnosti na kojima se turizam bazira su planinarsko- ??? ??? ??? karaktera u trajanju
jednog do dva dana a ???? ? posjetitelja su turisti koji odsjedaju u Makarskoj ili drugim primorskim
mjestima.
Takva vrsta turizma spada u ekoturizam gdje posjetitelji ??????? u prirodnim ????? ??? ? te je
???????  istih  od ??????? ?????????  ?????? u obzir depopulaciju dalmatinskog ??? ?? i odumiranje
primarnih gospodarskih djelatnosti, prostor Biokova je ostao ???? ??? ???????? ???????? trajno su
????????? svi predjeli planine koje je ???????????? nekada gospodarski ???????????? ? ?????? ?  se ???? ne
vode na ljetnu ??????? ?????? nitko ne ???????  a ???? se ???? ne sijeku za ogrijev. Sa pomanjkanjem
???????? ???? faktora u ???? ???? ?????????? vegetacija buja. Dolazi do stvaranja "novih zelenih
??????? ??
Jedan od problema ??????? Biokova bila je neprecizna ?????????? njegovih granica, no sa
???????? ? Prostornog plana parka prirode Biokovo ????  je i do ??????????  tih granica. Posljedica je
nezadovoljstvo ????????? dijela ??????????? koje se ????  unutar parka prirode te smatra da su time
potencijalno zakinuti.  Neki ??????????? smatraju da je, kako bi ekoturizam i ??????? ??????? mogli
???????????????????????????????????????? ?????? ??? ??? ????? ??? ???????????????? ????????????35
To ????? i jest slijed akcija u ???????? ? netaknute prirode tj. nacionalnim parkovima no na
???????? parka prirode Biokovo, koje je oduvijek bilo gospodarski ?????????????? smatram da nije
?? ???? ? To je ????????  prepoznato i u Prostornom planu, kojim je ????????? obnavljanje starih
pastirskih stanova- derutnih objekata ???????  tradicionalnom suhozidnom tehnikom. Postoje ??????
kompleksi tj. naselja takvih stanova u kojima su ljudi obitavali. Na taj ????  se ???????????? priznaje pravo
????? ?? ?????? ???????????? ?????????????????????? ???? ? ?????????????????? ????????????????????? ??
???????????????????? ??????? ??????? ????????????????????? ???? ????????? ????????? ???????????? ??? ???????? ??????????????????????? ??????? ??
????? ??????????????? ???????? ???????????? ??????? ?? ??????????????? ????????????? ???? ???????? ??
33   Urry J.; Consuming places; 1995.; str. 130.
34   Ibid.; str. 132.
35   ???? ????? ??????????????????????????????????????????? ????? ????? ? ????????? ???? ?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ????????? ?????? ??? ???????????? ?????????????????? ????? za
2013. godinu
????? ??????? ?????
Tablica Udio vozila u PP Biokovo 35
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????? ??????? ????
Tablica Broj posjetitelja Parka prirode Biokovo
u 2013. godini po mjesecima 35
Sasvim je jasno da su ???????? standardi ?????? i ????? ??  daleko iznad onoga ????  predaka tako
da ???? ? danas ne ???? ???? ?? u ??????? ??? kamenoj ???? ??? ?? ???????? ????  ??? ?????  sredstava za
??????  sasvim ?????????? Ekonomski razvitak  je ??????  obiteljsko ?????????? i poljoprivredu ??? ???? ih
neprofitabilnima u konkurenciji sa masovnom proizvodnjom. Shodno tome potrebno je ????????? i
suvremenije ???????? ??  prostora Biokova, nekada eksploatiranog od lokalnog ???????????? koje je
???? ?  na planini i ????? ???? parka prirode. Pomirba ???? ???  aspekata ??????? prirode i antropogenih
djelovanja u svrhu eksplaotacije i zarade je od ??????? ????????? Smatram da je to ?????? jer je Biokovo
???????  svoje osobitosti i uz ?????????  ljudska djelovanja. Jedan od ???? ? na koje se to ????
provesti je razvojem ??????? ??  ??????? ??  ponuda koje se mogu bazirati na prirodne ljepote planinskog
???? ?????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????
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37.   Urry J.; op.cit.; str. 140.
38.   Ibid.
39.   Ibid.; str. 161.
2.6. Agroturizam kroz aspekt arhitektonske intervencije u PP Biokovo
????????? u razumijevanju ??????? ??  aktivnosti ???? ?? iz nejasnog karaktera onog ??? se zapravo
konzumira.37 ??????? ?? konzumacija u PP Biokovo bi se orjentirala ka agroturizmu te se temeljila na
???????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ????? ?????????????????? ???? ????????????
Argumentirano je, pogotovo od MacCannella, da ono ??? turisti ????? jest ???????? ?????? ali to je
neminovno ????? ??? jer oni na koje se gleda (lokalno ????????????? idu graditi artificijelna mjesta koja
????????? zainteresirane turiste. ??????? ?? prostori su tako organizirani oko "scenskih ??????? ??????? To za
posljedicu ima dvije stvari.
Za ???????? nedostatak ??????? ????? je problem kod ???????? ?????? turista" - problem je u
prezentiranju prirodnosti i ??????? ????? kod klase turista koja ih zahtjeva. Manji problem je kod
???? ?????? ?????????????? ??? ???????? ? ????????????????????????????????
Drugo, sugerira se da se neki turisti mogu opisati kao "post- turisti", ljudi koji gotovo da ??????? u
????????? ?????? Post- turist pronalazi ?????? u ??????? igara koje ???? igrati i zna da nema ??????? ???
??????? ??? iskustva. Oni znaju da naoko izvorno ribarsko selo ne ???? egzistirati bez dohotka od turizma.
To je samo jedna od igri koja se ????? i koja se ???? igrati,  ? ? jedan ??????? ?????? kao odlika
postmdernog iskustva.38
Postoji ? ? je jedan aspekt reprezentziranja povijesti ????? ???? ??? ?????? ?? se ?????? ??  zbog
prevelikog ???? ??????? vizualnog, na predstavljanju artefakata posjetiteljima, ??????????? zgrade, te
onda poticanje na vizualiziranje uzoraka ?????? koji se odvijao oko tih artefakata. Ovo se ???? nazvati
???????????? ????????? ?????????? ??????????????????????????? ? ? ????????????????? ????????? ???? ????????39
Pri obnovi se ????? ???????? vizualno ???????? ?????????  stanje do razine na kojoj nikada nije ni
postojalo, ???????? se romantizirati ne ?????????? da takvo djelovanje nema ???? ? i ??????? ????? Kako
?????? govoriti o ??????? ????? naselja ako se u njemu ne ???? kao ??? su nekada pastiri ???? ?? na
planini? To vrijeme je zauvijek gotovo no ?????? ???? ? novog ???? ? ????? ??  - putem modernog
koncepta agroturizma kroz aspekte ??????????  i poljoprivrede se ?????? povezati  sa ????? ??? ali i sa
posjetiteljem, ??????????? prisniji kontakt s turistom i izravnu kulturnu, ? ?? ?? i edukativnu razmjenu.
???????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????? ?? ??
U planiranju novih ??? ????  u PP Biokovo temeljenih na starom naselju i njegovim osobinama ne
treba ? ? za faksimilnom obnovom ??? za ???? ????  dodavanjem novog i suvremenog
????????? ???????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????
Sve ???? broj ljudi, u konzumaciji vizualnoga, ????? ?????? , privatnost i osobnu, polu- duhovnu
povezanost sa prirodom, bilo da je ???? ?? ili ?????????? ???????? ?? ?????????? na taj ????  hrani i
???????????????? ??????????????? ???
Selo je ????? ??? starijim  grupama ljudi sa ????  stupnjem obrazovanja i profesionalnim ili
???????????  poslovima. Te grupe odlikuje anti- urbanizam  ???? ???? pokreta. Selo se ?? ? ????? prirodi
????? ????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ???????? ???? ????????????? ?40
Takvi posjetitelji su ciljana skupina u gostoprimstvu u PP Biokovo. Turisti koji ne ???? masovnim
okupljanjima ??? dodiru sa prirodom. Ipak, ??? ???? treba prilagoditi ????? ???  profilima ljudi- jesu li to
umirovljenici bez djece ili pak roditelji s djecom, ????? pisac koji u osamljenosti ????? inspiraciju.  Ovisno
o udaljenosti od samoga ??? ???? centra postizao ???? ?? efekt osamljenosti ili okupljenosti sudionika.
Boravak u novom ??????? ??? naselju u ????????? ??????  u malom pastirskom naselju na planini ili pak
???????????????????????????????? ?? ????????????? ??????????????????
Novo ??????? ?? naselje nema kulturno-povijesnu povezanost kao i staro pastirsko no ono bi se
urbanizmom referiralno na gradnju u dalmatinskom ????? Bilo bi organizirano oko ?????? i terasa,
?????? ?? ???????????????? ??????????????? ???????????
Osim zemlje i voda je nekada bila rijetkost a na planini jest i dan danas. Osiguravanje vode ali i
energije neinvazivnim modernim metodama na osjetljivom ???????? parka  je jedna od osnovnih stavki
????????????????????? ? ???? ??????? ?????????
Povezivanje lokacija udaljenih planinskih stanova na terenu bez cesta podobnih za ?? ?? ??
???? ? prijevoza je izazov. Transport i putovanje po lokalitetima bi se fokusirao na ?????? ?????
automobilskog prometa a ???? ??????  suvremenijih i ???? ??? prihvatljivijih metoda transporta kao ???
su npr. dron letjelice i ?? ???? ?? automobili.  Ipak, osigurala bi se ????????? razgledavanja sa konjima i
magarcima ??????????? tako ??????? mobilnu ????? na uskoj biokovskoj cesti koja je povezana sa
????? ???????????? ??? ??????????? ????
U ????? ??????? konflikata ? ?? ????? ???? ?????? turizma u PP Biokovo. U pomirenju socijalnih,
ekonomski i ???? ???  konflikata ?????? lokalnog ??????????? i administracije, ?????? utjecaja turizma i
prirode, ?????? profita i ??????? ? ?????? ?? i ??????? ????? itd. ? ?? ????? ???????? razvoja a smatram da
? ????????????? ????? ????????????????????????
40.   Ibid.; str. 180.
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Sv. Jure
?????
Na lokaciji postoji planinarski dom pod ??????? dva obnovljena
pastirska stana, neobnovljeni pastirski stanovi ??????? ??? planinarska
???????????? ?????.
Planira se izgradnja ?? ???? ???  je trasa unutar granica Parka ???? ?
oko 2 km, a nalazi se izvan zone stroge ???????? Donja postaja ?? ???
nalazi se izvan ???????  Parka, unutar ??????? ???? ???????
Grada Makarske.Gornja postaja ?? ??? planira se na predjelu
? ?????????????? ??????? ????????? ???????????????????.
Unutar ove zone ??????? se planira izgradnja novog planinarskog
doma, zvjezdarnice s planetarijem te ??????? ? za ????????? i gorsku
?? ????
M
ak
ar
sk
a 
3k
m
Makarska 25km
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?
?
??
?
1 ?? ?? ????????????? ????????????????????????????????
1422m nadmorske visine
2 ?? ?? ???????????????????
planirano
3 ????? ??????? ??? ???? ?????????????? ?
4 ??? ?? ?????????????? ?????????????
5 zvjezdarnica sa planetarijem
?????
1 2
4
5
3
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KUK-0
KUK-0 je ????? vojni objekt specijalne namjene u Hrvatskoj kojeg je JNA sagradila u
planini Biokovo. Objekt je ?????? i ?????????? u ???? navrata u periodu od 1949. do
1980-ih godina. Pouzdana dokumentacija o objektu i njegovoj
gradnji/upotrebi/namjeni ne postoji. Glavna svrha mu je bila ???????  ??????? i
??? ????  ?? ???? ? vlade SFR Jugoslavije i SIV-a u uvjetima nukleranog rata. Za tu
svrhu je bio opremljen vrlo naprednom tehnologijom, a sastajao se od ???? prostorija
povezanih ???????  tunelom ???? ????? 800 metara). Unutar njega se nalazilo :
elektrana sa tri agregata (svaki snage 180 kWh), spremnik za gorivo od 36000 litara,
trafostanica, bunar sa vodom, kompleksni sistem radio-veza, bolnica, kuhinja,
prostorije i oprema za ??? ???? barem stotinu osoba plus posebne VIP prostorije,
konferencijska sala, servisne radionice sa najmodernijom opremom, prostorije za
dekontaminaciju. Sve to je ??????????  potpunu ?????? ????? ??????? autonomiju
njegovim stanovnicima u uvjetima nuklearnog rata.
KUK-0 nikada nije upotrijebljen u svrhu prvobitne namjere gradnje.Poslije
?????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ?????????????????.
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1 ??? ?? ?????????
?????????????????????? ??????? ??????? ?????
2 ???? ???????? ?????
3 ?????????????? ???????? ?????
4 ??? ?????? ?????
5 ????????????????????? ???? ? ?????
6 spomenik
KUK-0
1
2
3
4
5
6
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Sv. Jure
DONJA GORA
??? ??????? Donja Gora se koristio kao deponij ?????? ???? i komunalnog
otpada(nema podataka o odlaganju drugih vrsta otpada, kao npr.
opasnog otpada). Organiziranim sakupljanjem otpada koji se odlagao
na ovoj lokaciji, bili su ?????????? grad Makarska te ???? ? Podgora,
????? Voda, Brela i ??????? ??? ?? ? oko 25 000 stanovnika. Procijenjeno je
da se trenutno na ??? ??????? nalazi oko 133 000 m3 otpada na ?????? ?
od oko 4,1 ha.
??? ?????? je sanirano sukladno propisima. ??????? konfiguracija
??? ??????? je zaravnjena ?????? ? stabilne konstrukcije. Na ovom
???????? ??????? ?? planirana je zona posjetiteljske infrastrukture ?????
???????????????.
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Sv. Jure
DONJI RASTOVAC
U??????????????????????? Gornji Rastovac planira se za ??? ???? ???e
????????????????????? ??  objekata s ???????  ???????? ?? ?????? ? zone
????????????????? ???? ?? ??????????????????? ??? ???
U zoni je ??? ???????? izgradnja ugostiteljskih i ??? ???? ?  objekata sa
???????  ???????? ? (nogometno ? ??????? i ??? ????? ? ???????? ???????
je ??????? vinograd na padini brijega ali i u samoj ??????? ???????? je i
??? ???????????? ???????????? ??
Sama mikrolokacija je blaga udolina uz sam rub padine Biokova,
????? ????????? ?????????????????? ??????????????? ???????? ???
??? ???? mjesto je Zagvozd -7 kilometara - gdje je ujedno i spoj na
autocestu. Sa Makarskom je veza tunel udaljen 2 km.
Zagvo
zd
Makar
ka
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DONJI RASTOVAC
1 objekt za bankete i proslave
2 ?? ??????? ? ?????????
3 stambeno- ugostiteljska zgrada
4 ugostiteljska zgrada u izgradnji
5 teren za mali nogomet
6 ????????
7 ??????????? ???????????? ??
8 ?????????
9 ???????????????? ???????????????? ??
1
2 3
4
9
5
6
7
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PODGLOGOVIK
Zona posjetiteljske infrastrukture ???????????? ? ?????? nalazi se u zoni ?????????  (zona III) -
????????????????????????? ??????????? ???????????????????? ????????????? 6,66 ha
Unutar ove zone nalaze se: ??????? ? seoskog turizma ?????? ?? ????? s ???????
??????? ??? (dimna kuhinja, ????????????? zgrada za ??????  stoke), nekoliko pastirskih
stanova - ?????? ??? ?? zgrade ?????????  gostionice i ????????? stanice - ??????? ?
???????? ?????????? ???????? dom koji je sada u funkciji ???? ? spomenik NOB - Partizanskim
vezama, crkvica Sv. Ilije i kapelica Sv. Nikola. Unutar ove zone ??????? je ?????? staze
?????? ?? put" koja vodi do ????? pod ???? ??? jedinog ???? ?? ???? objekta u funkciji
???? ?????? ??????? Parka.
planinarska staza
vatrogasni put
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1  Vidikovac Staza
 897m nadmorske visine
 spomenik NOB - Partizanskim pomorskim vezama
2 Vrata Biokova
ugostiteljski objekt baziran na ponudu seoskog turizma s ???????
??????? ??????? ??????? ? ????????????????prostor za stoku)
3 crkvica Sv. Ilije
?? ??????? ??? ?? ??? ????????????????????????? ?
PODGLOGOVIK 1
1
2
3
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PODGLOGOVIK 2
1 ? ?????????????????? ?
?????????????????????? ??? ???????? ?
 potrebna je obnova objekta
2  ??????? ?????????
 ???????????????? ?????? ?? ??????????????????? ? sada 
 privatni objekt prenamijenjen u apartmane
3  ?????????????????????????????? ?????????????????????
 ??? ???? ???? ?????????????????? ????????????????
1
2
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PODGLOGOVIK 3
Staro naselje Podglogovik
Mikrolokacija je visoravan ??????? reljefa sa brojnim ???????? i
ogoljelim kamenitim tlom ?????? njih te rijetkom vegetacijom
?????? ???? ? ????? ???????????????????????????????????? ???? ????
???? ???? stanovnici su ???? ?? tu u ljetnim mjesecima radi ?????? stoke a
???? ??? ???????? ????????? ??????
Sada je naselje ????????? te su ???? i staje utjecajem vremena i
??????????????????????????????????????? ????
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Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije; mr. sc. Roman Ozimec , dr.sc. Frane ?????? ? prof. dr. sc. Jasminka Karoglan ????? ? prof. dr.
???????? ?? ?? ???????????????????????? ?????????????
???????????
namjena....................................................... transport
visina............................................................. 130 cm
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ?? ?????????????????????????????????????2
KONJ
(Equus caballus caballus)
??????? ?????????
dalmatinski konj, dalmatinski poni
Opis
Dalmatinski ????? je ????? radni konj, jakih kostiju i manjeg tjelesnog okvira. Glava je umjerene
???? ? ?? suha, blago konveksnog profia. Griva je crne boje i pada postrano na umjereno dug i ??????
vrat koji je kod pastuha s ??????????  grebenom. Greben je umjereno dug i ???????? ? ?? i spoj srednje
dugi i uleknuti. Prsa su umjereno duboka i ??????? Noge su ?????? i pravilne, kopita mala i tvrda, a hod
umjereno ???????? ali ?????? ??? Mirni su, ali ?????? ??? u radu ?????????? i ustrajni. Boja dlake je jednobojna
i ???? ?? su svjetliji do tamniji dorati. Visoki su u grebenu do 130 cm uz ???? ? trupa od 135 cm i obujam
prsa 152 cm te potkoljenice do 17 cm.
Rasprostranjenost i stanje populacije
Nekad ???????? na ???????? cijele Dalmacije; prema popisu Austro-Ugarske, na ???????? je
Dalmacije 1857. godine bilo u uzgoju preko 22 000 konja, a ???? ? populacije ipak je bila i opstala
????????? u Dalmatinskoj zagori i ??????????? primorju. U ???? ??  knjigama Hrvatskog centra za
konjogojstvo za 2010. registrirano je 1 035 konja za ???????  Dalmacije, od ???? prema procjeni svega
nekoliko stotina grla pripada dalmatinskom ??????? ??? ga ?? ? ????? ?? ????????? pasminom, a trend je
silazni.
????? ???????? ?????????????????????
Iako Dalmacija nije ??????  konjogojsko ??????? ? ?????? ? i donekle izoliran uzgoj konja postojao
je i ovdje zbog ???????????  tradicije uzgoja konja, manje za obavljanje poljoprivrednih radova na
????  ?????  poljima gdje postoje ???? obradive ?????? ?? ???? za transport i poslove na dalmatinskim
?? ?? ?????? ????? ????????? ????????????? ???????? ?????????????? ???? ??????????????
 Danas je ???????? ????????? kako ?? se vratiti potreba za ????????? ? konja za obavljanje
radova ili ????? tako da plan upravljanja treba temeljiti na ?????????? dalmatinskog ?????? kao ?????
velike ????? ??? ?????? ?  u ???????? krajobraza, ???????? travnjaka i bioraznolikosti, zatim kao
???????????????? ??? konja za jahanje, osobito u planinskim dijelovima Dalmacije te ??????? treba
istaknuti stada ?????????????????? ???????????????? ???? ?
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MAGARAC
(Equus asinus)
PRIMORSKO-DINARSKI MAGARAC
dalmatinski magarac
Opis
Primorsko-dinarski magarac je manjeg okvira i skladne ?????? Boja tijela je pepeljasto siva, ?? ??
tamno ????? ili potpuno crna. Trbuh je svjetliji, a ??? ? ?? i u predjelu lopatica jasno su ???????? tamne
pruge koje tvore ???????????? ?? ????. Vrat je srednje dug, ?????? skladno povezan, obrastao kratkom
???????? grivom. Greben je slabo ???????? ? ?? uska, ponekad blago uleknuta. Kopito je malo, okruglo i
??? ???????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????? ????????????
Rasprostranjenost i stanje populacije
???????? je na ???????? cijele Dalmacije. Prema podacima Hrvatskog centra za konjogojstvo za
2010. godinu pod selekcijom je 1 520 magaraca. Trend je uzlazan, ????? ?????? ??? ??????? ??????????
????? ???????? ?????????????????????
Primorsko-dinarski magarac je najmanja europska pasmina, dobro ???? ?????? skromnim ???????
uvjetima, ???? rezultat prirodne selekcije, nego odabira ??????????? Polovicom 19. ????? ?? ???????? je
introdukcija talijanskog apulijskog magarca no uzgoj nije ostavio traga jer su ???????? imali slaba kopita
?????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ???? ????????? ? ????????
Magarci su oduvijek zauzimali ????? mjesto u ?????? ???? ?? na ????? Brojne su anegdote i
?????? ? vezane uz ovu ?????????? ?????? ??? u narodu zvanu tovar, kenjac, osel i dr. Magarac se
spominje u starim statutima dalmatinskih gradova ??????  (1214.) i Dubrovnika (1272.), a spominju ga i
??????????? ?????? ?? ???  ???? ???????? ??? ???? ??????? ????????
Magarac se koristio kao tovarna i ????? ?????? ?  za prijenos roba i ljudi. Brojne su ??????? ? na
???????  terenima ????????? uz njegovu ?????? a jematva ?????? i berba maslina nije se mogla
zamisliti bez magarca. Posjeduje ???????????? sposobnost da na ? ?? ? nosi teret ???? od 100 kg, dakle
???? od vlastite ???? ??  Razvojem tehnologije magarac gubi ??????? te samo ??????? ?? ?? ?? kao
??????? ?? atrakcija. Populacija primorskodinarskih magaraca ima mali udjel rasplodnih ?????? ? ? ???
dovodi do sporog, ali sigurnog smanjenja populacije. U prvom redu treba ga ????????? u sve vidove
turizma, a stada izvornih magaraca u sve ???? nacionalne i parkove prirode. Posljednjih godina
??????? se interes za uzgoj magaraca, posebno ????? (magarica) radi proizvodnje ?????????
mlijeka, koje zbog ????? ????????? ????? ?????? ???????????????????? ???????????? ??????????????
Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije; mr. sc. Roman Ozimec , dr.sc. Frane ?????? ? prof. dr. sc. Jasminka Karoglan ????? ? prof. dr.
???????? ?? ?? ?????????????????????????? ?????????????
???????????
namjena....................................................... transport
visina............................................................. 100 cm
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ?? ?????????????????????????????????? 2
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(Ovis aries)
DALMATINSKA PRAMENKA
??????????????????????????? ??????????? ???? ???????????????????????
Opis
Dalmatinska pramenka pripada skupini dugorepih ovaca s otvorenim runom. Izrazito je otporna,
?????? ????? tijela i ?????? konstitucije. Za razliku od drugih pramenki, dalmatinska ima ???????? ???? ?
prsiju, dok prema visini grebena pripada grupi srednje razvijenih pramenki. Glava i noge dalmatinske
pramenke, a kod nekih i trbuh, obrasli su kratkom dlakom, ???? mrke ili crne boje, ponekad su i ???????
odnosno sa ????  ili crnim pjegama na bijeloj podlozi. Runo je otvoreno, a pramenovi ???? ??? ???? ? do 20
cm. Obraslost i ??????? runa je dosta slaba. Ovce su ???? ?? ????? a ovnovi imaju rogove u obliku
spirale. Visoke su u grebenu oko 58 cm, ??????? oko 65 cm, a ????? oko 38 kg. Ovan dosegne i 70 cm
???? ????????? ???? ??????????????? ????????????????? ? ?????????????????????
Rasprostranjenost i status populacije
???????  cijele Dalmacije, od ???????????  padina Velebita i Zrmanje sve do Neretve, ??????????? i
dalmatinske otoke. Selekcijom HPA-a 2009. godine ?????????? su 9 304 pramenke, a populacija se
procjenjuje na oko 200 000 pramenki te je ???? najbrojnija pasmina ovaca. Trend je blago silazan, a
????? ????? ??????????
????? ???????? ?????????????????????
??? u prethistoriji na ???????? ????? Europe ????  je do ???????  neolitske dugorepe ovce (Ovis
aries palustris) s kratkorepim muflnom (Ovis musimon). Njihovim ??????? ? nastala je grupa pramenki
??????????? Europe, ovce gruba runa, kombiniranih proizvodnih svojstava (meso, mlijeko, vuna) i izrazito
???? ?????? na ????? ???????  i ? ?? uvjete. ???? ?? podnosi ekstremne zime u planinskoj Dalmaciji, kao
?????????? ????????? ?????? ????????????? ??
Dalmatinska pramenka dobro koristi ekstenzivne planinske ????? ?? i oskudnu vegetaciju. Podnosi
dugotrajnu potragu za hranom, i do ???? desetaka kilometara dnevno. Uzgoj pramenki danas je oblik
upravljanja u ?????????? ekstenzivnih ????? ?? sustavom ovca-janje, ????? za ???????  krajobraza
travnjaka s brojnim ?????? ??  vrstama, uz proizvodnju janjetine prema ?????? ? ???? ???
poljoprivrede, odnosno hranidbu ovaca bez ikakvih dodataka u osnovnoj hrani ??????????? ???? i
??? ? ? mlijeko). U zimskom razdoblju daju se manje ???? ? ? ?????? ?? proizvedenih ??????? u sustavu
???? ???????? ?????????
Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije; mr. sc. Roman Ozimec , dr.sc. Frane ?????? ? prof. dr. sc. Jasminka Karoglan ????? ? prof. dr.
???????? ?? ?? ?????????????????????????? ?????????????
???????????
namjena....................................................... mlijeko
visina............................................................. 115 cm
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ?? ????????????????????????????????????? 2
GOVEDO
(Bos taurus)
????
??????????????????????????? ??????????? ???? ???????????????????????
Opis
???? je jedna od najmanjih pasmina goveda na svijetu. Boja dlake je ????? ??? obojena, crna,
tamnije i svjetlije ?????? crvenkasta, svjetlosiva pa do gotovo bijele boje. Glava je relativno ??????? s
kratkim rogovima ???? su vrhovi tamne boje. Kod ?????? ?  koje imaju tamniju dlaku ??? ? ?? vidljiva je
???????????? ?? svjetlija jeguljasta pruga. Krave su visoke u grebenu do 114 cm s oko 200 kg tjelesne
???? ?? a bikovi i do 120 cm visine uz 350 kg ???? ?? Iako je vime ???? u pravilu kratko, plitko i maleno,
ima krava s izrazito lijepo razvijenim i oblikovanim vimenom. Papci ???? su kao i rogovi tamno obojeni,
relativno ??????? tvrdi i dobro ???? ?????? ?????? ?????? terenu. ????? ??? od kraja 19. ????? ?? ???? su
??????? s raznim alohtonim pasminama goveda kako bi se ?????????  svojstva pasmine, tako da danas
???? ?????????????????????
Rasprostranjenost i status populacije
???? je ????????? u ???????????? Europi, od sjeverozapadne Hrvatske preko Rumunjske sve do
Albanije, Makedonije i zapadne ?????? U Hrvatskoj uglavnom na dinarskom ????????? iako je nekad bila
???? rasprostranjena. Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) u 2010. godini u Hrvatskoj
je bilo registrirano 265 grla ????? od ???? 25 bikova i 240 krava. Trend populacije je blago uzlazan, ali je
??????????? ??????????????? ??
????? ???????? ?????????????????????
???? prvi opisuje ????? ??????? ? Leopold Adametz koji je ???? nazvao ilirsko govedo, jer je bila
????????? na ???????? rimske Ilirije. ???? je autohtono govedo Balkanskog poluotoka, a ????? ??? ????????
uvjeti, ciljevi i uvjeti uzgoja rezultirali su nastankom ????? ???  populacija ???? kao ??? su ?? ???
dalmatinska, bosanska, ????????????? albanska, makedonska, bugarska ???? i druge. ???? su iznimno
otporne i ???? ?????? ?????? terenu te su u nekim dijelovima Dalmacije ?????? vani ljeti i zimi na vrlo
oskudnoj hrani ?????? brst, kukuruzovina, slama). Idealna je za ekstenzivan do poluintenzivan uzgoj na
otvorenom ???????? cijele Dalmacije, od ???? ???  otoka do ???????  vrhova Dinare, pri ???? ?????
minimalnu njegu i ulaganje. Treba istaknuti ??????? ?? atraktivnost stada ???? u krajobrazu, uz proizvodnju
izvornih tradicijskih proizvoda: mlijeka, mladog i punomasnog sira, skute, vrhnja, posebno uz ekosela te
???????? ??? ????????? ????????? ???????????? ?? ?? ?????????????? ???????????????????? ????
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DALMATINSKA PRAMENKA
??????????????????????????? ??????????? ???? ???????????????????????
Opis
Dalmatinska pramenka pripada skupini dugorepih ovaca s otvorenim runom. Izrazito je otporna,
?????? ????? tijela i ?????? konstitucije. Za razliku od drugih pramenki, dalmatinska ima ???????? ???? ?
prsiju, dok prema visini grebena pripada grupi srednje razvijenih pramenki. Glava i noge dalmatinske
pramenke, a kod nekih i trbuh, obrasli su kratkom dlakom, ???? mrke ili crne boje, ponekad su i ???????
odnosno sa ????  ili crnim pjegama na bijeloj podlozi. Runo je otvoreno, a pramenovi ???? ??? ???? ? do 20
cm. Obraslost i ??????? runa je dosta slaba. Ovce su ???? ?? ????? a ovnovi imaju rogove u obliku
spirale. Visoke su u grebenu oko 58 cm, ??????? oko 65 cm, a ????? oko 38 kg. Ovan dosegne i 70 cm
???? ????????? ???? ??????????????? ????????????????? ? ?????????????????????
Rasprostranjenost i status populacije
???????  cijele Dalmacije, od ???????????  padina Velebita i Zrmanje sve do Neretve, ??????????? i
dalmatinske otoke. Selekcijom HPA-a 2009. godine ?????????? su 9 304 pramenke, a populacija se
procjenjuje na oko 200 000 pramenki te je ???? najbrojnija pasmina ovaca. Trend je blago silazan, a
????? ????? ??????????
????? ???????? ?????????????????????
??? u prethistoriji na ???????? ????? Europe ????  je do ???????  neolitske dugorepe ovce (Ovis
aries palustris) s kratkorepim muflnom (Ovis musimon). Njihovim ??????? ? nastala je grupa pramenki
??????????? Europe, ovce gruba runa, kombiniranih proizvodnih svojstava (meso, mlijeko, vuna) i izrazito
???? ?????? na ????? ???????  i ? ?? uvjete. ???? ?? podnosi ekstremne zime u planinskoj Dalmaciji, kao
?????????? ????????? ?????? ????????????? ??
Dalmatinska pramenka dobro koristi ekstenzivne planinske ????? ?? i oskudnu vegetaciju. Podnosi
dugotrajnu potragu za hranom, i do ???? desetaka kilometara dnevno. Uzgoj pramenki danas je oblik
upravljanja u ?????????? ekstenzivnih ????? ?? sustavom ovca-janje, ????? za ???????  krajobraza
travnjaka s brojnim ?????? ??  vrstama, uz proizvodnju janjetine prema ?????? ? ???? ???
poljoprivrede, odnosno hranidbu ovaca bez ikakvih dodataka u osnovnoj hrani ??????????? ???? i
??? ? ? mlijeko). U zimskom razdoblju daju se manje ???? ? ? ?????? ?? proizvedenih ??????? u sustavu
???? ???????? ?????????
Tradicijske sorte i pasmine Dalmacije; mr. sc. Roman Ozimec , dr.sc. Frane ?????? ? prof. dr. sc. Jasminka Karoglan ????? ? prof. dr.
???????? ?? ?? ?????????????????????????? ?????????????
???????????
namjena....................................................... mlijeko, vuna
visina............................................................. 130 cm
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ?? ?????????????????????????????????? 2
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 Za vrijeme Kandijskog rata (1645.- 1669. ) nastaje drugi veliki val izbjeglica, opet ????????? ?????????
(Morejskog) rata (1684.- ????????? ???????????? ??????????? ???????????????????????? ??????? ??
???????????????????  ????? ????????????? ?????? ??????? ?? ?
Nagla promjena ??????  se izgradnjom asfaltirane Jadranske magistrale (1962.-1963.), nakon ????
???? ? ??????? ???????????? ???? ? ? ??? ?? ???????????? ??? ?????????????????? ???? ?????????
??? ?? ??????????????????????? ?? Stara ????? ????? ????????????????????????? ???? ????????????????
betonskoj izvedbi, eventualno s lijepljenim kamenim ?? ????????????? ??????? ????????? ????????? ?
donekle uklapala.
????? ???????? ????????????????????????? ???? ??????????????? ???? ???????????
???????? ?????????????????? ???????????????
Na prostoru Biokova ?????  ???? ?? ima kontinuitet od neolitika, ?? ???? kamenog doba, do
danas. ????? su utjecaji prisutni ali nema arhitektonskih ostataka . Rimsko razdoblje ???? ?? desetak villa
rustica, podignutih u ???????? ????? ? primorskih padina , prostoru vezanom za vodu, blagu klimu i
obradivo tlo. ????? se odvija uz gradine, no postupno se razvijaju manja naselja oko novonastalih
????? ??  vila. ?to je situacija u regiji stabilnija, bez ratnih ili ???? ??  nemira, ???? je ????? da se autohtoni
narod spusti sa svojih vjekovnih nastamba i prihvati rimski ????  ??????? Dolaskom Slavena, do ??????? a
ponovno dolaze primitivniji arhitektonski oblici ???? ??? ?.
O srednjovjekovnoj tradicijskoj arhitekturi ????? je govoriti jer ne nalazimo nijedan ???????? objekt
profanog ???????  stariji od 16. ????? ??? osi m kasnosrednjovjekovnih kula. Uzrok je vrlo ?? ??? ?? ????
????? ?? ? ?????????? gusarstvom i ????????  povijesnim previranjima. O d 13.-16. ????? ?? ???????  je
pod ?? ??? hrvatsko-ugarskih kraljeva, ?? ???? i ?????????????????????  vladara, ali krajem 15.
????? ?? pada pod tursku vlast i mijenja se etnografska slika. Dio ???????????? ?? ?? na otoke i susjednu
Italiju, u regije Abruzzi i Molise. Istodobno dolaz i do priliva ?????  s prostora ???????  Bosne i Hercegovine,
koji svoja ???????????? ?????? uz ??? ?????? ??? pod planinskim masivom, uglavnom uz izvore vode.
Borba s turskom ?? ???? njezinim porezima i ?????? ? odvijala se s uzvisine, odakle se lako sa stokom
pobjeglo u neprohodnu goru. ??? ??? naselja podbiokovskog pojasa uvjetovan je i ekonomskim
prilikama jer se ??????? ???  ????????????? nenaviklo na more, bavi starom privredom, ??????????? i
???? ?????????????????? ??? ??????????? obradivu ?????? ? na planini.
Prapovijesni grob u tumulu
Sve ??????? ? na Biokovskom ????????? stambene, sakralne ili obrambene naravi, te konobe,
magazini za pohranu ljetine, vina i maslinova ulja, kao i obori ili pojate za ??????  stoke, ??????? su od
lokalnog kamena vapnenca. Uz njih grade se i ???? ?? prostorije za kuhanje, koje su ????? sastavni dio
stambenog objekta, no velik broj ih je podignut zasebno. Stanovi su arhitektonske izvedbe koje se
?????????? ???????????? ?????
??????? ? ????? ???????????????????? ?? ??? ??????????????????????????? ??
- ???? ??? ????????????????????????????????? se i dana su???????????????tonskim izvedbama
- ? ???????? ?????? ??????? ??????? ? je prizemlju (na podu) konoba, a ulaz je ispod solara
- ???????? ????? ????? ???????????????????? u drugoj polovici 19. ????? ???
Na katu je stambeni dio do kojega se dolazi stepenicama preko solara. Kuhinja na katu ???????
ima utjecaj ??????????? graditeljstva, no ????? je zauzimala ??? ??? ?????? (potkrovlja). ???? su uvijek
bile prekrivene ??????????  krovom. Ako bi se sa strane pridodala prostorija s ulogom kuhinje ili
dodatnog magazina, tada bi tjeme krova ???????  na ?????? zidu ????? a sam krov bi bio ??? ??? na
jednu vodu. ??????? ? za ?????? ?????? ?  ili pojate, bile su podizane nedaleko stambenog zdanja.
Ako nema slobodnog prostora za podizanje pojate, prizemlje bi dijelom ili u potpunosti preuzelo tu
ulogu. ?esto je zid jedne ???? ujedno i zid druge te govorimo o ????? a u nizu, fenomenu
mediteranskog podneblja. No, i dalje ima ???? ??? ?? tradicijskoga arhitektonskog oblika, koje su
podizane u suhozidu i vezane za ??????????? sloj ljudi, ???? ?? u Zabiokovlju i Podbiokovlju, dok su u
primorskom ??? ????????????????????? ?? ????? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ???????????????
Naselja na padinama Biokova ????????? su i ?? ? ih niz zaselaka, koji nose ime po prezimenu ili
imenu pretka stanovnika. Takav ??? ??? naselja u prvome redu uvjetuje tektonika tla. Posjedi obradive
zemlje ????? su nedaleko od stambeno-gospodarskih jedinica, kako u zabiokovskom pojasu, tako i u
podbiokovskom. Zaseoci se razvijaju  p??? ?????????? se terasastom terenu, ?????? se niz terase. No,prije
nego sepristupilo izgradnji domova na donjim terasama, ?????  se da se ???? dovedu u niz, da bi na taj
????  terasa bila maksimalno ??????????? za izgradnju. Tek kada ???? ne bi bilo mjesta na toj terasi,
pristupalo se ??? ?????? ?????? ??
Dakle, zaseoci se ??????? uz izohipse, ??? ih ?? ? longitudinalnim. Razvojem sela, longitudinalnost se
gubi i dobiva dojam da se ???? grupiraju jedna uz drugu, ??? je ?????? ?????? ? osnovni je ?? ?????
da se ???? ???? jedna do druge u skladu s ravni terena, a potom se podno tog niza ?????? ??? ????? U
??????? ???? oblikuje zaselak kod ??? ???????????? ????????????? ?????????????
Stambeno-gospodarsku te obrambenu arhitekturu poznajemo na osnovi njezinih ostataka iz
????? ???  razdoblja ljudske povijesti. Neke od njih datiraju u prapovijest, ??????  metalno doba, no ???? ?
zdanja ???? ?? od kasnoga srednjeg vijeka do 20 . ????? ??? U ???????? su ??????? ? iz recentnijeg 19.
????? ???? ?????????? na tim prostorima nije ??? ?? ?????????????????? godina.
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Pastirski stanovi
Tehnika suhozida posebno je ????? u zabiokovskom pojasu. Mjesta su podiza uz ????? ili
jugozapadnu stran kod ????  ??????? ?? ili u udolini ???? ??????? ? ?? gdje je i obradivo tlo, a sam
??? ????????????????????????????????? ??????? ????
??????? ???? stanova, ?? ? ??? biokovskog arhitektonskog ansambla, jest to ??? su svi ??????? u
tehnici suhozida, bez ikakva vezivnog materijala i s vrlo slabom ili nikakvom obradom kamena. 0 samoj
orijentaciji ??????? ? ne vodi se puno ??????? ??? se ???? svrhovitosti i funkcionalnosti. Cesto se zgrade
?????? na ????? stijeni ili uz nju, s ciljem ?????????????  ??? ????? prostora uz ??? manji ???? ?? napor pri
podizanju. Ti stanovi, domovi u suhozidu, ????? imaju jedna vrata ili ?? ?? dvoja ako se radi o pojati.
Dovratnici ili kantunali veliki su kameni, klesanjem ???????? blokovi, nad kojim ?????? nadvratnik,
???? ?? masivna kamena ?? ??? ?? ?? drvena greda. Kantunali su slagani kao i pri podizanju kantuna,
tj . uglova ????? Koristi se pogodno masivno kamenje kvadratnog izgleda koje se ?? ?? jedno na drugo,
tako daje onaj iznad zaokrenut za ???? odnosu na donji. Preostala ?????? ? kamena ???? prihvatit i
teret koji treba ???? na nju i ne dolazi do ?????????  zida. Ako je donji kamen postavljen svojom
???? ?? uz ulaz, iznad njega ????? stoje dva kamena, opet okrenta za ??? u odnosu na donji. ?? ?? se
za dovratnike postavlja ogromni kameni masiv, koji bi jednostavno bio postavljen jedan iznad drugog ,
bez ikakva zaokretanja za devedeset stupnjeva jer sama masa kamena ne ??????? ?????????  zida.
??????????????????????? ???????????? ???
Stanovi i pojate gradile su se bez ikakvih otvora, samo s vratima, jer ??? je ???? otvora, ???? vjetra
ulaz i u ????? Zidovi su neuredno ili donekle uredno slagani, ????? od ?????????? kamena. ?????
udubljenja u zidu s nutarnje strane stana, ?? ???  su za pohranu manjih predmeta i kao improvizirani
moderni ormari. ???? ? ?? su od ??? deblje ?? ??? a iznad gornje su ????? postavljene dvije tanje na
????????????????? ???????????????????????? ????????????? ??????? ??? ???
Krovovi se grade na dvije vode, s ????????? od drvenih greda i prekriveni su gustom slamom.
Spava se na lisi (potkrovlju). Lise se grade od masivnih greda, postavljenih na ???? ? ????? a na njih se
postavljaj u late, drvene letve. Zatim se na njih postavljaju grane, uglavnom od suhog hrasta ili duba te
potom deblji sloj slame. Do lise se dolazi pokretnim drvenim stepenicama. Donji dio stambenog objekta
korist i se za ??? ???? alata, pribora za ???? ?????  (objedovanje) i sl. Komin, prostor na kojem se kuhalo
??? ???? je u jednom kutu donjeg dijela objekta, a dim prolaz i kroz zidove i vrata. ?????? lise se ???????? i
u ?????? i pojatama. Lise u pojatama bile bi dvojake funkcije: na njih se stavljalo sijeno za zimu, a tu bi
se znalo i??????????.
U stambenim ??????? ??? pod je od nabijene zemlje, dok se o podu u pojatama nije toliko
vodilo brige. Valja napomenuti da ???????? najstarij i primjeri datiraju unazad 200 godina jer tehnika u
???????? ????????? ????????? ?????????????????????????????????????
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redoslijed gradnje
Tipovi pastirskih stanova
Sve ??????? ? na Biokovskom ????????? stambene, sakralne ili obrambene naravi, te konobe,
magazini za pohranu ljetine, vina i maslinova ulja, kao i obori ili pojate za ??????  stoke, ??????? su od
lokalnog kamena vapnenca. Uz njih grade se i ???? ?? prostorije za kuhanje, koje su ????? sastavni dio
stambenog objekta, no velik broj ih je podignut zasebno. Stanovi su arhitektonske izvedbe koje se
?????????? ???????????? ?????
??????? ? ????? ???????????????????? ?? ??? ??????????????????????????? ??
- ???? ??? ????????????????????????????????? se i dana su???????????????tonskim izvedbama
- ? ???????? ?????? ??????? ??????? ? je prizemlju (na podu) konoba, a ulaz je ispod solara
- ???????? ????? ????? ???????????????????? u drugoj polovici 19. ????? ???
Na katu je stambeni dio do kojega se dolazi stepenicama preko solara. Kuhinja na katu ???????
ima utjecaj ??????????? graditeljstva, no ????? je zauzimala ??? ??? ?????? (potkrovlja). ???? su uvijek
bile prekrivene ??????????  krovom. Ako bi se sa strane pridodala prostorija s ulogom kuhinje ili
dodatnog magazina, tada bi tjeme krova ???????  na ?????? zidu ????? a sam krov bi bio ??? ??? na
jednu vodu. ??????? ? za ?????? ?????? ?  ili pojate, bile su podizane nedaleko stambenog zdanja.
Ako nema slobodnog prostora za podizanje pojate, prizemlje bi dijelom ili u potpunosti preuzelo tu
ulogu. ?esto je zid jedne ???? ujedno i zid druge te govorimo o ????? a u nizu, fenomenu
mediteranskog podneblja. No, i dalje ima ???? ??? ?? tradicijskoga arhitektonskog oblika, koje su
podizane u suhozidu i vezane za ??????????? sloj ljudi, ???? ?? u Zabiokovlju i Podbiokovlju, dok su u
primorskom ??? ????????????????????? ?? ????? ???????? ????
????? ???????? ????????????????????????? ???? ??????????????? ???? ???????????
??????????????????????????????????
stanovi u nizu na terasama stanovi na ravnijem terenu
stanovi u nizu na terasama
???????? ?????????????????? ???????????????
Naselja na padinama Biokova ????????? su i ?? ? ih niz zaselaka, koji nose ime po prezimenu ili
imenu pretka stanovnika. Takav ??? ??? naselja u prvome redu uvjetuje tektonika tla. Posjedi obradive
zemlje ????? su nedaleko od stambeno-gospodarskih jedinica, kako u zabiokovskom pojasu, tako i u
podbiokovskom. Zaseoci se razvijaju  p??? ?????????? se terasastom terenu, ?????? se niz terase. No,prije
nego sepristupilo izgradnji domova na donjim terasama, ?????  se da se ???? dovedu u niz, da bi na taj
????  terasa bila maksimalno ??????????? za izgradnju. Tek kada ???? ne bi bilo mjesta na toj terasi,
pristupalo se ??? ?????? ?????? ??
Dakle, zaseoci se ??????? uz izohipse, ??? ih ?? ? longitudinalnim. Razvojem sela, longitudinalnost se
gubi i dobiva dojam da se ???? grupiraju jedna uz drugu, ??? je ?????? ?????? ? osnovni je ?? ?????
da se ???? ???? jedna do druge u skladu s ravni terena, a potom se podno tog niza ?????? ??? ????? U
??????? ???? oblikuje zaselak kod ??? ???????????? ????????????? ?????????????
Stambeno-gospodarsku te obrambenu arhitekturu poznajemo na osnovi njezinih ostataka iz
????? ???  razdoblja ljudske povijesti. Neke od njih datiraju u prapovijest, ??????  metalno doba, no ???? ?
zdanja ???? ?? od kasnoga srednjeg vijeka do 20 . ????? ??? U ???????? su ??????? ? iz recentnijeg 19.
????? ???? ?????????? na tim prostorima nije ??? ?? ?????????????????? godina.
Solar i ulaz ispod solara
???????????????????????????????
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Pastirski stanovi
Tehnika suhozida posebno je ????? u zabiokovskom pojasu. Mjesta su podiza uz ????? ili
jugozapadnu stran kod ????  ??????? ?? ili u udolini ???? ??????? ? ?? gdje je i obradivo tlo, a sam
??? ????????????????????????????????? ??????? ????
??????? ???? stanova, ?? ? ??? biokovskog arhitektonskog ansambla, jest to ??? su svi ??????? u
tehnici suhozida, bez ikakva vezivnog materijala i s vrlo slabom ili nikakvom obradom kamena. 0 samoj
orijentaciji ??????? ? ne vodi se puno ??????? ??? se ???? svrhovitosti i funkcionalnosti. Cesto se zgrade
?????? na ????? stijeni ili uz nju, s ciljem ?????????????  ??? ????? prostora uz ??? manji ???? ?? napor pri
podizanju. Ti stanovi, domovi u suhozidu, ????? imaju jedna vrata ili ?? ?? dvoja ako se radi o pojati.
Dovratnici ili kantunali veliki su kameni, klesanjem ???????? blokovi, nad kojim ?????? nadvratnik,
???? ?? masivna kamena ?? ??? ?? ?? drvena greda. Kantunali su slagani kao i pri podizanju kantuna,
tj . uglova ????? Koristi se pogodno masivno kamenje kvadratnog izgleda koje se ?? ?? jedno na drugo,
tako daje onaj iznad zaokrenut za ???? odnosu na donji. Preostala ?????? ? kamena ???? prihvatit i
teret koji treba ???? na nju i ne dolazi do ?????????  zida. Ako je donji kamen postavljen svojom
???? ?? uz ulaz, iznad njega ????? stoje dva kamena, opet okrenta za ??? u odnosu na donji. ?? ?? se
za dovratnike postavlja ogromni kameni masiv, koji bi jednostavno bio postavljen jedan iznad drugog ,
bez ikakva zaokretanja za devedeset stupnjeva jer sama masa kamena ne ??????? ?????????  zida.
??????????????????????? ???????????? ???
Stanovi i pojate gradile su se bez ikakvih otvora, samo s vratima, jer ??? je ???? otvora, ???? vjetra
ulaz i u ????? Zidovi su neuredno ili donekle uredno slagani, ????? od ?????????? kamena. ?????
udubljenja u zidu s nutarnje strane stana, ?? ???  su za pohranu manjih predmeta i kao improvizirani
moderni ormari. ???? ? ?? su od ??? deblje ?? ??? a iznad gornje su ????? postavljene dvije tanje na
????????????????? ???????????????????????? ????????????? ??????? ??? ???
Krovovi se grade na dvije vode, s ????????? od drvenih greda i prekriveni su gustom slamom.
Spava se na lisi (potkrovlju). Lise se grade od masivnih greda, postavljenih na ???? ? ????? a na njih se
postavljaj u late, drvene letve. Zatim se na njih postavljaju grane, uglavnom od suhog hrasta ili duba te
potom deblji sloj slame. Do lise se dolazi pokretnim drvenim stepenicama. Donji dio stambenog objekta
korist i se za ??? ???? alata, pribora za ???? ?????  (objedovanje) i sl. Komin, prostor na kojem se kuhalo
??? ???? je u jednom kutu donjeg dijela objekta, a dim prolaz i kroz zidove i vrata. ?????? lise se ???????? i
u ?????? i pojatama. Lise u pojatama bile bi dvojake funkcije: na njih se stavljalo sijeno za zimu, a tu bi
se znalo i??????????.
U stambenim ??????? ??? pod je od nabijene zemlje, dok se o podu u pojatama nije toliko
vodilo brige. Valja napomenuti da ???????? najstarij i primjeri datiraju unazad 200 godina jer tehnika u
???????? ????????? ????????? ?????????????????????????????????????
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3. 3.
redoslijed gradnje
Tipovi pastirskih stanova
stanovi u nizu na terasama stanovi na ravnijem terenu
stanovi u nizu na terasama
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Pastirski stanovi
?????????????????? ????????? ?????????????????????
POTKROVLJE
Masvijnije oblice natkrivene hrastovim
grana i potom pokrivene slamom na kojoj
se spavalo
Na katu ponekad postoji i otvor
KROV
oblice (grede) pokrivene slamom
PRIZEMLJE
?? ???? ?????????????????? ? ?? ???????????
??????????????????????? ????????????????????????
ostatka prostorije
Pristup na kat putem ljestvi
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1    Ugostiteljski objekt "Vrata Biokova"
      Spomenika Partizanskim pomorskim vezama
      Crkvica Sv. Ilije
2    Ugostiteljski objekt
     Gospodarski objekt
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
4   Prapovijesne gomile - tumulusi
??????????????????????? ???????
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?
??
??
?
?
??
??????????????????????????
????????????? ??? ????????????????
?????????????????????????????????
1  USPOSTAVLJANJE EKO- MANAGMENT  SUSTAVA 1.0
??????????????? ???????? ????? ?????? ??
Faza 2
OVCE (0,5 ha po grlu)
37ha x 0,8 =   29 ha
29ha / 0,5 = 58 grla
???????????????
????????????????????? ?????????? ??? ????
Faza 1
KRAVE (1,00 ha po grlu)
52ha x 0,8 =     41 ha
41ha / 1,00 = 41 grla
KONJI (1,30 ha po grlu)
33ha x 0,8 =        26 ha
26ha / 1,30 =    20 grla
???????????? ?? ??????????????? ?
???????????????????????????? ?
3   USPOSTAVLJANJE EKO- MANAGMENT  SUSTAVA 2.0
????????????????? ? ??? ????? ??? ?????? ??
20
40
55
???? ??? ????
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??????????? ??????????????????????????????????? ?????? ? 6   POVEZIVANJE  ATRAKCIJA
ULAZ GOSPODARSTVO NASELJE
?? ?????????????? ???????????? ????? ????????????????? ????????????? ??????? ??????????????
Planinarska stazaDOLAZAK
KRETANJE KROZ ATRAKCIJE
prolazak kroz naselje
??????????????????????????? ?
?????????????
?????????????????? ???????
razgledavanje gospodarskih
???????? ?
sekundarni put
????????????? ?
????????? ?
??????????????????? ???????
?? ????? ??????? ??????? ??
????????????????????
??????????????????????????? ?
obnovljeno pasirsko naselje
??????????????????? ?
?????? ?????????? ?
ULAZ-spomenik partizanskim
pomorskim vezama
1 2 3
O NASELJU
??? ??????? ??
?? ???????? ???
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?? ???? ????? ???????? ?
unutarnja drvena
obloga
grilje od poliranog lima
trostruko IZO staklo
??????? ?????? ?????
??? ?????????? ? ?
termoizolacijski sloj
debljine 20 cm
metalni pokriv
sljemena
ventilacijski otvor
energetika, klimatizacija,
obrada vode i otpada
???? ????????????? ?? ?????? ?
nosivi metalni okvir
?????? ?????????
cijevni solarni kolektor
za grijanje vode
fotonaponski moduli
za prikupljanje el. energije
grilje od poliranog lima
trostruko IZO staklo
????????????? ?????
termoizolacijski sloj
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vjetroturbina
fotonaponski moduli u kombinaciji sa
solarnim cijevnim kolektorom
pumpa za vodu
?????????????? ?
spremnik otpadnih voda sa separatorom i filterima
???? ????????????? ?? ?????? ?
??? ??????????????????
?? ???? ????????? ???
??????????????????????????????????? ?????
klimatizacijski kanali
cijevi sa vodom za kupaonicu
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